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This study aimed to reveal the reality of educational supervisors in the Sultanate of Oman recognizing the 
evolutionary supervisory pattern and the extent of their application from their point of view, as well as 
revealing the impact of the study variables (gender, years of experience) in it, and the researcher used the 
descriptive approach, where a questionnaire was built to measure the educational supervisors' recognition in 
the Sultanate of Oman For the evolutionary supervision pattern and the extent of their application from the 
point of view of the supervisors themselves, the tool consisted of (21) paragraphs, distributed in two areas: 
the domain of the knowledge side (9) paragraphs, and the field of the applied side (12) paragraphs. The 
members of the study sample were randomly chosen. The study sample consisted of (285) supervisors and 
supervisors, who represent educational supervisors and educational supervisors in all educational 
directorates in the Sultanate of Oman. The results of the study showed that the reality of the educational 
supervisors' awareness (as a whole) in the Sultanate of Oman of the evolutionary supervision style from the 
point of view of the educational supervisors was (average). And the reality of the application of educational 
supervisors (as a whole) in the Sultanate of Oman to the evolutionary supervision style from the point of view 
of educational supervisors was (high). The results also showed that there were no statistically significant 
differences at the level of significance (α = 0.05) between the averages (as a whole) and their fields from the 
point of view of the educational supervisors due to the variable (gender). And the presence of statistically 
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the averages (as a whole) and their 
fields from the point of view of educational supervisors due to the variable (experience) and in favor of a 
group more than 15 years. 
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اإلؽشاك٢  ٘ٔوُ أُؾشك٤ٖ اُزشث٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ فرؼش  ٝاهغ ػٖ  ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ اٌُؾق
اٌُؾق ػٖ أصش ٓزـ٤شاد اُذساعخ )اُغ٘ظ،  ًٝزُي، ٖٓ ٝعٜخ ٗظشْٛ ٝٓذٟ رطج٤وْٜاُزطٞس١ 
ف ث٘بء ئعزجبٗخ ُو٤بط رؼش  ؽ٤ش رْ  ٝهذ اعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞفل٢، ( ك٤ٜب،ع٘ٞاد اُخجشح
ٖٓ ٝعٜخ ٗظش  أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٝٓذٟ رطج٤وْٜ
اُغبٗت  ٓغبٍ؛ ٛٔب: ٓغب٤ُٖػ٠ِ  خٞصػٓكوشح، ( 21ٖٓ )ٝرٌٞٗذ األداح أُؾشك٤ٖ أٗلغْٜ، 
أكشاد ػ٤٘خ اُذساعخ رْ اخز٤بس  ٝهذ. ( كوشح12) اُغبٗت اُزطج٤و٢ٝٓغبٍ ( كوشاد، 9) أُؼشك٢
ٖ ٔؾشك٤اُ ْٝٛ ٣ٔضِٕٞ ٝٓؾشكخ ( ٓؾشكب  285) ؛ ثؾ٤ش رأُلذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓثبُطش٣وخ اُؼؾٞائ٤خ
ٗزبئظ  أظٜشدٝهذ  .ثغِط٘خ ػٔبٕأُذ٣ش٣بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ك٢ ع٤ٔغ اُزشث٣ٞبد ٔؾشكبداُٝ اُزشث٤٣ٖٞ
ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٖٓ  )ًٌَ( رؼشف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ٝاهغإٔ اُذساعخ 
ٝاهغ رطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ )ًٌَ( ثغِط٘خ ٝ. أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ًبٕ )ٓزٞعطب (ٝعٜخ ٗظش 
ًٔب أظٜشد ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ًبٕ )ٓشرلؼب (. 
ث٤ٖ أُزٞعطبد )ًٌَ(  ( α  =0.05ئؽقبئ٤ب  ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )داُخ ػذّ ٝعٞد كشٝم اُ٘زبئظ 
ئؽقبئ٤ب   داُخٝٝعٞد كشٝم  (.اُغ٘ظ)ُٔزـ٤ش رؼضٟ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ  ٝٓغب٤ُٜب
ٗظش أُؾشك٤ٖ ث٤ٖ أُزٞعطبد )ًٌَ( ٝٓغب٤ُٜب ٖٓ ٝعٜخ  (α  =0.05ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )
 ع٘خ. 15ُقبُؼ كئخ أًضش ٖٓ ٝ ( اُخجشح)ُٔزـ٤ش  ٟاُزشث٤٣ٖٞ رؼض
 .اإلؽشاف اُزطٞس١ ،اُزشث٤٣ٖٞأُؾشك٤ٖ ، اإلؽشاف ٝاهغ: كهماث مفخاحُه
 
 : انممذمت
ػٞآَ ػذح ٛزا اُزوذّ ئ٠ُ  ٣ؼٞد، ٝعٞاٗت اُؾ٤بحك٢ ع٤ٔغ ٝرو٤٘ب  روذٓب  ػ٤ِٔب   اُؼقش اُؾب٢ُ ٣ز٤ٔض
ك٢  اُؼب٤ِٖٓ ٓٔبسعخ غ٣ٞذ، ٝرث٤ٜ٘ب ؼب٢ُٔاُهزقبد١ االز٘بكظ اُٝ ث٤ٖ اُذٍٝ، ٞاعغاُٗلزبػ االٜٓ٘ب: 
ٝرأ٤ًذ ٛبئَ ُِغٞدح ٝئسمبء أُغزل٤ذ٣ٖ  ،، ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أكنَعغبد أُخزِلخأُإ
اعزٔشاس اُ٘ظش ك٢ ع٤ٔغ هنب٣ب ؽ٤بر٘ب، ٜٝٓ٘ب هن٤خ ًزشث٤٣ٖٞ (. ٓٔب ٣زطِت ٓ٘ب 2005)اُض٤ٛش١،
 ٝاُز٘ل٤ز اُ٘ظبّ اُزؼ٢ٔ٤ِ اُز١ ٣غزِضّ دساعخ ػ٤ِٔخ ُغ٤ٔغ عٞاٗجٚ، ٣زْ ثٔٞعجٜب ئػبدح اُزخط٤و
 .ٝاُزط٣ٞش ك٢ ٓغبالد ٓزؼذدح
ًٔب رؾ٤ش ئ٤ُٚ ع٤ٔغ األٗظٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ُزشث١ٞ ٖٓ أْٛ ػ٘بفش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ٣ٝؼزجش اإلؽشاف ا
ع٤ٔغ ػ٘بفش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرط٣ٞشٛب، ئر  ٝرغ٣ٞذ ذٝس ًج٤ش ك٢ رؾغ٤ٖث ٣نطِغ، ؽ٤ش ُِذٍٝ
ٝر٤ٔ٘زٜب، ٝرؾغ٤ٖ  ٤ٖأُؼِٔ ًٝلب٣بد إٔ أُٜٔخ األ٠ُٝ ُإلؽشاف اُزشث١ٞ ٢ٛ رط٣ٞش هذساد
 ، ُز٘ؼٌظ ػ٠ِ ٓخشعبد اُزؼ٤ِْ.٢ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخك ْٓغزٟٞ أدائٜ
ٙ ، ثبػزجبسثٔخزِق ٓشاؽِٚ ُزط٣ٞش اُزؼ٤ِْ ٝمشٝس٣ب   ِٓؾب   اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٓطِجب   ٣ؼزجشًٔب 
اُز٢ ٣ٌٖٔ ثٜب رؼذ٣َ  أُٜبسادٓٔبسعخ هجَ إٔ ٣ٌٕٞ ػِٔب  أٝ ٗظش٣خ، أعبعٚ اُجؾش ػٖ اٌُلب٣بد ٝ
ػ٤ِٔخ رشث٣ٞخ راد ٗؾبهبد  اُزشث١ٞ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ األداء، ُٝٔب ًبٕ اإلؽشاف
أعب٤ُت، ثبُجؾش ػٖ  ٓشٛٞٗب  رؼب٤ٗٝخ ٓ٘ظٔخ ٝٓغزٔشح، فبس اُزوذّ ك٢ ػ٤ِٔبد اإلؽشاف 
 رٞظ٤لب   وَ اُزشث١ٞاُؾٝٓشٝٗخ، ُزٞظ٤لٜب ك٢  ٓؼبفشح أًضش اٗلزبؽب   ، ٝأٗٔبهٝٗٔبرط ،ارغبٛبدٝ
ػ٤ِٔبد اُزؼ٤ِْ  ٖٓ أعَ رغ٣ٞذ اُلئبد اإلؽشاك٤خ أُخزِلخأُزٞافَ ُٜٔبساد  ط٣ٞشثـ٤خ اُز كبػل  
 .(2007ٝاُزؼِْ )اُـزْ،
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أدث٤بد اإلؽشاف اُزشث١ٞ أُؼبفش ئ٠ُ ٓ٘زقق اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٛٞ  ( أ2009ٕاُؼجبد١) أؽبسهذ ٝ
 ٝأعب٤ُت ٝاُزغذ٣ذ ك٢ ٓغبٍ اإلؽشاف اُزشث١ٞ، ؽ٤ش ظٜشد أٗٔبه ،ٝاُزطٞس ،ثذا٣خ ػقش اإلثذاع
اُلٌش٣خ ُِٔ٘ظش٣ٖ ك٢ ٓغبٍ اإلؽشاف اُلِغل٤خ ٝػٌغذ اُزٞعٜبد  ،ئؽشاك٤خ ؽذ٣ضخ ٝٓز٘ٞػخ
 ،بٝأعب٤ُجٜ ،بأٛذاكٜ ٛزٙ األٗٔبه ُٜب ئ٠ُ إٔ ٌَُ ٗٞع ٖٓ ٛزٙ األدث٤بد اُزشث١ٞ، ًٔب أؽبسد
ؼذ اإلؽشاف اُزطٞس١ أؽذ االرغبٛبد اُؾذ٣ضخ ك٢ ٓغبٍ اإلؽشاف ، ٣ٝ  ثٜب اُخبفخ بٜٝأدٝار
فاُزشث١ٞ،  رط٣ٞش  اُز٢ ٣ٔبسعٜب أُؾشف اُزشث١ٞ ك٢ثأٗٚ: أؽذ االرغبٛبد اُؾذ٣ضخ  ؽ٤ش ٣ ؼش 
أعظ ٝكؼب٤ُبد رؾبس٤ًخ ٣ؾذد  رُي ٖٓ خلٍ، ٤ٖٝٝاُزؼ٢ِٔ ُِٔؼِٔ ،األداء أُٜبس١، ٝاُ٘ٔٞ ا٢ُٜ٘ٔ
، ٝؽبعبرٚ ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝكشٝم األداء اُلشد٣خ شث٣ٞخر٢ ُوذسارٚ، ٜٝٓبسارٚ اُزأٗٔبهٜب ئدساى أُؼِْ اُزا
٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٗٔو ئؽشاك٢  :ثأٗٚ( ٣2004ؼشكٚ أثٞ ػبثذ)ًٔب . ؾغ٤ٖٝٓذٟ داكؼ٤زٚ ٗؾٞ اُزـ٤٤ش ٝاُز
ػ٠ِ  أُؼِْ هبدس٤ُقجؼ  ،ر٤ٜئ ُٚ رطٞسا  ٤ٜ٘ٓب  ثؼ٤ذ أُذٟ ،خذٓبد ئؽشاك٤خ ٓزذسعخ ُِٔؼِْ روذ٣ْ
٣ؼشكٚ ًٔب . ك٢ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝؽَ أُؾٌلد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رٞاعٜٚ اُغ٤ِٔخ،ارخبر اُوشاساد 
أُؼ٤ِٖٔ ال٣نغ اإلؽشاف اُز١ ٣شاػ٢ االؽز٤بعبد اُلشد٣خ ُِٔؼِْ، ٝ :( ثأ2005ٚٗ) ػطبس١
 اُشؤ٣خ٣إًذ ػ٠ِ ٝمغ  ئؽشاك٢ أعِٞة ٛٞ :(2005ًٔب ػشكٚ اُجبثط٤ٖ) ًٝأْٜٗ ك٢ ٓغزٟٞ ٝاؽذ.
  .رذس٣غٚ، ثٔب ٣ؼٞد ػ٠ِ هلثٚ ثبُٔ٘لؼخ ط٣ٞشكٚ، ٝراٛذأاُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ ٣غ٤ش ػ٤ِٜب أُؼِْ ُجِٞؽ 
: ٛٞ األعِٞة اُز١ ٣ٜزْ ٣ٝشاػ٢ اُلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ، ٣ٝؼَٔ ٣ٝؼشكٚ اُجبؽش ئعشائ٤ب
ُزشث٣ٞخ ػ٠ِ رؾذ٣ذ ٓغزٞاْٛ ٣ٝخزبس اُطشم أُ٘بعجخ ُزط٣ٞشْٛ، ٝاُزـِت ػ٠ِ أُؾٌلد ا
 ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رٞاعْٜٜ.
 مشكهت انذراست:
ثؾو٤ٜب اُل٢٘ ثبُؼ٤ِٔخ اإلؽشاك٤خ لسروبء ُروّٞ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ثغِط٘خ ػٔبٕ ثغٜٞد ًج٤شح 
ٖٓ أسًبٕ اُ٘ظبّ اُزؼ٢ٔ٤ِ، ٝاُز١  أعبع٢ ػ٠ِ اػزجبس إٔ اإلؽشاف اُزشث١ٞ سًٖ ٝاإلداس١،
ف ثأٗٚ: ػ٤ِٔخ رشث٣ٞخ ه٤بد٣خ ٣   اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ، ٖٓ خلٍ   ئٗغب٤ٗخ، ٛذكٜب اُشئ٤ظ رؾغ٤ٖ ػ٤ِٔز٢ؼش 
اُؼ٤ِٔخ، ٓغ ر٤ٜئخ اُخجشاد ٝاإلٌٓبٗبد أُبد٣خ ٝاُل٤٘خ   اُؼَٔ أُلئْ ُغ٤ٔغ أهشاف ٛزٙ
اُٜ٘بئ٢ أُ٘ؾٞد، ٝٛٞ ث٘بء   ثٜذف سكغ ٓغزٟٞ اُزؼ٤ِْ ٝرط٣ٞشٙ، ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُٜذفأُ٘بعجخ، 
بإلؽشاف اُزشث١ٞ ٓلٜٞٓب  ث اٛزٔبّ اُٞصاسح(. ٝٓغ 2008)ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ، اإلٗغبٕ اُقبُؼ
ٓغبٍ اإلؽشاف اُؼٔب٤ٗخ ك٢  اُزشث٣ٞخ ٝأٛذاكب  ٜٝٓبٓب  ٝرغ٤ٜضاد ًٝٞادس ثؾش٣خ ئال إٔ اُذساعبد
ُْ رزـ٤ش رـ٤شا ٗٞػ٤ب  ثبسصا ،   ُِلئبد اإلؽشاك٤خ رؾ٤ش ئ٠ُ إٔ أُٔبسعبد اإلؽشاك٤خ اُزشث١ٞ
دٕٝ االٛزٔبّ ثبُ٘ٔٞ  ،اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٓب صاٍ هبئٔب ػ٠ِ اُغٞاٗت اُل٤٘خ بدش٤ًض ك٢ ػ٤ِٔكبُز
 ك٢ اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُغٞاٗت، اُؼب٤ُٔخ ٝرلؼ٤َ االرغبٛبد اُؾذ٣ضخ ،ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔؼ٤ِٖٔ
(، 2002(، ٝدساعخ اُجٞعؼ٤ذ١)2002) س١بٝدساعخ اُخ٤ (،2000)اُؼٞك٢، ٝٛزا ٓب أًذرٚ دساعخ
(، ٝدساعخ 2008) (، ٝدساعخ اُؼبٓش2005١) (، ٝدساعخ ا٤ُؾٔذ2002١) ٝدساعخ اُـبكش١
أٝفذ ٛزٙ اُذساعبد ٗلغٜب ػ٠ِ أ٤ٔٛخ رط٣ٞش  (،2016) (، ٝدساعخ اُذسٝؽ2016٢) اٌُِجب٢ٗ
األعب٤ُت اإلؽشاك٤خ ٝأداء أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ك٢ ٓغبالد اإلؽشاف أُخزِلخ ٝئدخبُْٜ دٝساد 
  .ٓزخققخ
إٔ ٛ٘بى ؽبعخ ٓبعخ  ثبُٞصاسح،ئٕ ٓٔب عجن ًِٚ ٖٝٓ خلٍ ػَٔ اُجبؽش ك٢ اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
إلػبدح اُ٘ظش ك٢ رط٣ٞش أُٔبسعبد اإلؽشاك٤خ ُِٔؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ، ٝاعزخذاّ أعب٤ُت ئؽشاك٤خ 
ؽذ٣ضخ ك٢ أُذاسط ٝفٞال  ئ٠ُ اُٜذف أُ٘ؾٞد؛ ٖٝٓ صْ اٌُؾق ػٖ أْٛ اُزٞف٤بد، ٝأُوزشؽبد 
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اُذساعخ، ٝرزٔضَ  ك٢ عج٤َ رؾغ٤ٖ أُٔبسعبد اإلؽشاك٤خ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ك٢ مٞء ٗزبئظ
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ٓؾٌِخ اُذساعخ ك٢ عإاٍ اُذساعخ اُشئ٤ظ ك٤ٔب ٢ِ٣:  ٓبٝاهغ رؼش 
 ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٝرطج٤وٚ؟ 
 : أهذاف انذراست
 أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١؟ خؼشكٓ رؾخ٤ـ ٓذٟ . أ
 ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١؟ٕ اُزشث٤٣ٖٞ ٞطجن أُؾشك٣ ًجق . ة
ف أُؾشك٤ٖ α =0.05َٛ رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) . د ( ك٢ رؼش 
 اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ر ؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ٝاُخجشح؟
أُؾشك٤ٖ ( ك٢ رطج٤ن α =0.05َٛ رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) . س
 اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ر ؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ٝاُخجشح؟
 اإلطار انىظرٌ وانذراساث انسابمت:
ٝاُلشم٤خ األعبع٤خ ك٤ٚ إٔ  (Carl Gilman)اُزطٞس١ ئ٠ُ اُذًزٞس اُزشث١ٞ اإلؽشاف  رأع٤ظ٣ؼٞد 
)  ٓز٘ٞػخ ئ٠ُ صلصخ أعب٤ُت اُزشث١ٞ ؽ٤ش اػزٔذد ٗظش٣زٚ ػ٠ِ روغ٤ْ اإلؽشافأُؼ٤ِٖٔ ساؽذٕٝ، 
إٔ ٗظش٣زٚ  (Gilman)ؿ٤ش أُجبؽش(، ًٔب ث٤ٖ األعِٞة ؾبس٢ً، ٝاُزاألعِٞة أُجبؽش، ٝاألعِٞة 
ٓؼِٕٔٞ، -1ػ٠ِ روغ٤ْ أُؼ٤ِٖٔ ؽغت رل٤ٌشْٛ اُزغش٣ذ١، ْٝٛ صلصخ أهغبّ: ٢رؼزٔذ ثؾٌَ أعبع
ٓؼِٕٔٞ، اُزل٤ٌش -3. اُغش٣ذ١ ُذ٣ْٜ ٓزٞعوٓؼِٕٔٞ، اُزل٤ٌش -2اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ ُذ٣ْٜ ٓ٘خلل.
 اُزغش٣ذ١ ُذ٣ْٜ ٓشرلغ.
٣ٝٔزبص اُ٘ٞع األٍٝ ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ ثإٔ ُذ٣ْٜ فؼٞثخ ك٢ رؾذ٣ذ أُؾبًَ اُز٢ رٞاعْٜٜ، ًٔب ُذ٣ْٜ 
فؼٞثخ ك٢ رؾذ٣ذ اخز٤بساد اُؾَ، ًٔب إٔ ٛإالء أُؼ٤ِٖٔ ؿ٤ش هبدس٣ٖ ػ٠ِ ئداسح فلٞكْٜ، ٝؿ٤ش 
مـو اُؼَٔ، ث٤زٔب أفؾبة اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ أُزٞعو ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ  هبدس٣ٖ ػ٠ِ اُزؼب٣ؼ ٓغ
ُذ٣ْٜ اُوذسح ػ٠ِ رؾذ٣ذ أُؾٌِخ، ٌُْٜٝ٘ ٣غذٕٝ فؼٞثخ ك٢ ٝمغ خطو ؽبِٓخ ُٜب. ٝٓب ٤ٔ٣ض 
ٖٓ أفؾبة اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ أُشرلغ إٔ ُذ٣ْٜ اُوذسح ػ٠ِ رؾذ٣ذ أُؾٌِخ ثٞمٞػ،  ٤ٖأُؼِٔ
خز٤بس األكنَ ٖٓ ٛزٙ اُجذائَ، ًٔب إٔ ُذ٣ْٜ اُضوخ ثأٗلغْٜ، ٝاُوذسح ٝٝمغ اُجذائَ اٌُض٤شح ُؾِٜب ٝا
 (2010اُٞاؽذ ك٢ ٓذاسعْٜ )اُوبعْ، ػ٠ِ اُزؼبَٓ اال٣غبث٢، ٝاُؼَٔ ثشٝػ اُلش٣ن
 (:2010)اُوبعْ، ا٥ر٣ٝ٢وغْ )عٌِٔبٕ( أعب٤ُت اإلؽشاف اُزطٞس١ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 
ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ،  أُ٘خلل اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١فؾبة أل: ٣غزخذّ ٛزا األعِٞة األسهىب انمباشر -
ثؼذ رؾخ٤قْٜ رؾخ٤قب   ٝٛ٘ب ٣غت ٝمغ األعظ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ ٣غ٤ش ػ٤ِٜب ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ
 ٝامؾب .
: ٣ٝؼزٔذ ٛزا األعِٞة ػ٠ِ هش٣وخ ؽَ أُؾٌلد، ٖٓ ؽ٤ش ٝمغ اُخطو األسهىب انخشاركٍ -
، ١ ٣ٌٕٞ ك٢ اُـبُت ٖٓ ٓزٞعط٢ اُزل٤ٌشاُلصٓخ ث٤ٖ أُؾشف اُزشث١ٞ ٝأُؼِْ أُغزٜذف اُز
 ٝٓزٞعط٢ اُذاكؼ٤خ.
: ٣لزشك ٛزا األعِٞة إٔ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ روّٞ ثبألفَ ػ٠ِ اُخجشاد األسهىب غُر انمباشر -
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اُزار٤خ ُِٔؼ٤ِٖٔ، ٝػ٤ِٚ اُزٞفَ ُؾَ ٓؾٌلرٚ ٓغ هلثٚ ث٘لغٚ، ٣ٝٔزبص ٛإالء أُؼِٕٔٞ ثوذساد 
 رل٤ٌش ػب٤ُخ.
ٖ ٗظش٣زٚ ك٢ اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ًٞٗٚ ٣شاػ٢ اُلشٝم اُلشد٣خ ُذٟ ٣ٝذاكغ )عٌِٔبٕ( ػ
اُزشث١ٞ ٖٓ خلٍ اعزخذاّ أعب٤ُت ئؽشاك٤خ ٓز٘ٞػخ، رغْٜ ك٢ ر٤ٔ٘خ هبهبد  اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٔذإ
اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٔذإ اُزشث١ٞ ٝرط٣ٞش هذسارْٜ، ئر ئٕ اخز٤بس األعِٞة اإلؽشاك٢ ٣ٌٕٞ ث٘بء  ػ٠ِ 
اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٔذإ اُزشث١ٞ اُؾخق٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ اُلؼ٤ِخ، ٣ٝخزْ )عٌِٔبٕ( دكبػٚ ػٖ اؽز٤بعبد 
ٗظش٣زٚ ًٕٞ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اإلؽشاف ٣٘ٔٞ ٗٔٞا ػ٤ِٔب  ثبعزخذاّ ٓشاؽَ ٝامؾخ ٝٓشرجخ ٓ٘طو٤ب  
رغْٜ ثؾٌَ ًج٤ش ك٢ اُؾٌْ اُؼ٢ِٔ ٖٓ هجَ أُؾشف ػ٠ِ أُؼِْ ٤ُٝظ ؽٌٔب رار٤ب  
 .(2009)أُٜضا٢ٗ،
 ًٔب أؽبس ئ٤ُٜب، طٞس١ ٖٓ خلٍ صلس ٓشاؽَ سئ٤غخ ٢ٛش رطج٤ن اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُز٣ٝٔ
 :(2005ٝاُجبثط٤ٖ ) (2008)ػطبس١
: ؽ٤ش ٣وّٞ أُؾشف اُزشث١ٞ ثؼ٤ِٔخ رؾخ٤ـ ُٔغزٟٞ أُؼِْ ثؾٌَ ده٤ن، ُزؾذ٣ذ انخشخُص . أ
خلٍ اُؾذ٣ش ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ اُز١ ٣ظٜشٙ أُؼِْ )ٓ٘خلل، ٓزٞعو، ٓشرلغ(، ٝرُي ٖٓ 
ٓغ أُؼِْ ُغٔغ أُؼِٞٓبد األ٤ُٝخ ػ٘ٚ، ٝٓلؽظزٚ ٖٓ خلٍ اُض٣بسح اُقل٤خ، ٝهشػ أعئِخ أص٘بء 
 ، ًٔب ٣غزخذّ ثؼل أُوب٤٣ظ أُطجوخ ُو٤بط اُزل٤ٌش.أُذاٝالد اإلؽشاك٤خ
، اإلؽشاك٢ أُ٘بعت ُٔغزٟٞ اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ ُذٟ أُؼِْ األعِٞة: ٣زْ ك٤ٜب اخز٤بس انخطبُك . ة
 رطج٤ن كِغلخ ٛزا األعِٞة. ٓغ
األعِٞة أُؼِْ ٖٓ  ثٜٔبساد ٝعِٞى: ؽ٤ش ٣وّٞ أُؾشف اُزشث١ٞ ثبالسروبء ٝاُزذسط انخطىَر . د
ؿ٤ش أُجبؽش، ٝرُي ٖٓ خلٍ اُٜ٘ٞك ثبُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١  األعِٞةُٔجبؽش ئ٠ُ اُزؾبس٢ً، صْ ا
ٝاعزضبسح هذسارٚ ػ٠ِ ؽَ  ،ك٢ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُِٔؼِْ، ٝٓغبػذرٚ ػ٠ِ اُزل٤ٌش اُغبد ٝاُز٢ً
 داخَ اُقق ٝخبسعٚ. أُؾٌلد، ٝاُزؼبَٓ ٓغ اُونب٣ب اُزشث٣ٞخ
 انذراساث انسابمت: 
ئ٠ُ رو٤٤ْ اإلؽشاف اُزطٞس١ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓ٘طوخ ؽبئَ  :(2010)انرشُذٌ تدراس
( ٓؼِٔب  ٝٓؼِٔخ رْ 724اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )
اخز٤بسْٛ ػؾٞائ٤ب ٖٓ ٓغزٔغ اُذساعخ، ٝهذ رْ اعزخذاّ اعزجبٗخ ُو٤بط رو٤٤ْ اإلؽشاف اُزطٞس١، 
ٝخِقذ اُذساعخ ئ٠ُ إٔ دسعخ رو٤٤ْ أُؼ٤ِٖٔ ُإلؽشاف اُزطٞس١ ك٢ ٓ٘طوخ ؽبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ عبءد 
اُزشر٤ت األٍٝ ك٢  ثذسعخ ٓزٞعطخ، ؽ٤ش اؽزَ ٓغبٍ دٝس اإلؽشاف اُزطٞس١ ك٢ ر٘ل٤ز أُ٘بٛظ
ؽ٤ٖ عبء ٓغبٍ اإلؽشاف اُزطٞس١ ٝاُؼ٤ِٔخ اإلؽشاك٤خ ثبُٔشرجخ األخ٤شح، ًٔب أظٜشد ٗزبئظ 
اُذساعخ ئ٠ُ ػذّ ٝعٞد كشٝم راد ك٢ ع٤ٔغ ٓغبالد اُذساعخ رؼضٟ ٌَُ ٖٓ اُغ٘ظ ٝأُإَٛ 
ف اُزشث١ٞ ٝاُخجشح ٝاُزلبػَ ث٤ٜ٘ب، ٝٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ك٢ رو٤٤ْ أُؼ٤ِٖٔ ُإلؽشا
 رؼضٟ ئ٠ُ اُخجشح. 
ك٢ دساعزٚ دسعخ رؾغ٤ٖ اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ُِٔٔبسعبد  :(2012) وحىاول انهىح
اُزذس٣غ٤خ ُٔؼ٢ِٔ اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ ٓذاسط ًٝبُخ اُـٞس اُذ٤ُٝخ، ٝٓب ئرا ًبٕ ٛ٘بى كشٝم رؼضٟ 
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ٛذكٚ ث٠٘ ٓو٤بعب  ٌٓٞٗب  ٖٓ ئ٠ُ ٓزـ٤شاد )أُشؽِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، اُغ٘ظ، ٝع٘ٞاد اُخذٓخ(، ُٝزؾ٤و٤ن 
( ػجبسح ٝصػذ ػ٠ِ صلصخ ٓؾبٝس: اُزخط٤و، ٝهشم اُزذس٣ظ، ٝاُزو٣ْٞ، ٝصػذ ػ٠ِ ػ٤٘خ 62)
( ٓؼِٔب  ٝٓؼِٔخ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ًٝبُخ اُـٞس اُذ٤ُٝخ، ٝثزؾ٤َِ اُج٤بٗبد اُز٢ 164اُذساعخ اُجبُـخ )
٣ؾغٖ ف اُزطٞس١ عٔؼذ ثبعزخذاّ أُٜ٘ظ اُٞفل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ. أظٜشد اُذساعخ إٔ اإلؽشا
أُٔبسعبد اُزذس٣غ٤خ ُٔؼ٢ِٔ اُِـخ اُؼشث٤خ ثذسعخ ع٤ذح عذا ، ًٔب أظٜشد اُذساعخ أٗٚ ال رٞعذ 
رؼضٟ ئ٠ُ ٓزـ٤ش١ أُشؽِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُغ٘ظ، ٝإٔ ٛ٘بى كشٝهب  راد  ئؽقبئ٤خكشٝم راد دالُخ 
 دالُخ ئؽقبئ٤خ رؼضٟ ئ٠ُ ٓزـ٤ش ع٘ٞاد اُخذٓخ.
ئ٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ألعب٤ُت  :(4102) انبابطُه هذفج دراست
اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ٝٓؼ٢ِٔ أُذاسط اُضب٣ٞٗخ ثٔذ٣٘خ 
اُش٣بك، ًٝزُي اُزؼشف ػ٠ِ دسعخ اخزلف آساء أكشاد اُذساعخ ك٢ دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ 
ٞس١ ثبخزلف ٓزـ٤شاد اُذساعخ ) اُؼَٔ اُؾب٢ُ، أُإَٛ اُزشث٣ٖٞ ألعب٤ُت اإلؽشاف اُزط
( ًٝبٕ ٖٓ أْٛ ٗزبئظ اُذساعخ: إٔ 268اُذساع٢، اُخجشح ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ(، ٝهذ ثِؾ أكشاد اُذساعخ )
أُؾشك٤ٖ اُزشث٣ٖٞ ٣ٔبسعٕٞ أعب٤ُت اإلؽشاف اُزطٞس١ ثذسعخ ٓزٞعطخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أكشاد 
دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ آساء أكشاد اُؼ٤٘خ ثبخزلف ٓزـ٤ش أُإَٛ اُذساعخ، ًٔب الرٞعذ كشٝم راد 
اُذساع٢، ٝرٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ثبخزلف ٓزـ٤ش١ اُؼَٔ اُؾب٢ُ ٝاُخجشح ك٢ ٓغبٍ 
 اُزؼ٤ِْ.
ك٢ دساعزٚ ُِزؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ُجؼل أٗٔبه  :(2016) سؼً انكهباوٍ
اُزؼ٤ِْ األعبع٢ ثٔؾبكظخ اُٞعط٠ ثغِط٘خ ػٔبٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اإلؽشاف اُزشث١ٞ ك٢ ٓذاسط 
أُؼ٤ِٖٔ، ٝٓب ئرا ًبٕ ٛ٘بى كشٝم رؼضٟ ئ٠ُ ٓزـ٤شاد )اُ٘ٞع، اُخجشح، ٝأُإَٛ اُذساع٢(، ٝهذ 
اعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞفل٢، ٝرٞفِذ اُذساعخ ُؼذح ٗزبئظ ٜٓ٘ب إٔ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ 
١ عبء ثذسعخ ًج٤شح ثؾٌَ ػبّ، ٝعبء ٗٔو اإلؽشاف اُزشث٤٣ٖٞ ُجؼل أٗٔبه اإلؽشاف اُزشثٞ
اُزطٞس١ ك٢ أُشرجخ اُخبٓغخ ثؼذ اإلؽشاف اُٞهبئ٢ ٝاُؼلع٢ ٝاإلؽشاف ثبألٛذاف، ٝاإلؽشاف 
اإلٌُزش٢ٗٝ، ًٔب ًؾلذ اُذساعخ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ 
ٗظش اُؼ٤٘خ ألٗٔبه ) اُؼلع٢، ٝاُزطٞس١، اُزشث٤٣ٖٞ ُجؼل أٗٔبه اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٖٓ ٝعٜخ 
ٝاُزٔب٣ض١، ٝاُزؾبس٢ً(، ٝثو٤خ األٗٔبه الرخزِق دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثبخزلف 
 أُإَٛ اُذساع٢ ٝع٘ٞاد اُخجشح.  
ئ٠ُ ٓؼشكخ اُؼلهخ ث٤ٖ  :(Mudawali & Mud-zofri (2017دراست مذوانٍ ومىرروفرٌ  هذفج
( 256اُزطٞس١ ٝاُزطٞس ا٢ُٜ٘ٔ ُذٟ أُؼ٤ِٖٔ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
ٓؼِٔب  ٝٓؼِٔخ ك٢ ٓذاسط )ؽ٤ٌٓٞخ ٝخبفخ( ربثؼخ ُجِذ٣خ )ًُٞغ٤ٞٓبٝ( ثأٗذ٤ٗٝغ٤ب، ٝأظٜشد 
اُ٘زبئظ إٔ ٛ٘بى هقٞسا ك٢ كْٜ أُؼ٤ِٖٔ ُذٝس اإلؽشاف اُزشث١ٞ، ثبإلمبكخ ئ٠ُ ٝعٞد اخزلف 
 اف اُزشث١ٞ ٝاإلؽشاف اُزشث١ٞ أُطجن.ث٤ٖ ٗظشح أُؼ٤ِٖٔ ُإلؽش
ئ٠ُ ٓؼشكخ دٝس اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ك٢ رؾغ٤ٖ  دساعخ ٛذكذ :(2018)وأجري شهش
ٓٔبسعبد اُزذس٣ظ ُذٟ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓؾبكظخ ساّ هللا ٝاُج٤شح، ًٔب ٛذكذ ئ٠ُ اٌُؾق ػٔب ئرا ًبٗذ 
ٛ٘بى كشٝم ك٢ اعزغبثبد أُجؾٞص٤ٖ رؼضٟ ئ٠ُ ٓزـ٤شاد ) اُغ٘ظ، اُخجشح، اُزخقـ(، ٝرٌٞٗذ 
ٖٓ ٓغزٔغ اُذساعخ، ٝهذ دُذ ٗزبئظ اُذساعخ  (%50)غجخ ٝٓؼِٔخ ث٘( ٓؼِٔب 124ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )
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إٔ اإلؽشاف اُزطٞس١ ُٚ دٝس ًج٤ش ك٢ رؾغ٤ٖ ٓٔبسعبد اُزذس٣ظ ػ٘ذ أُؼ٤ِٖٔ،  ًٔب ث٤٘ذ ٝعٞد 
كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ثبُ٘غجخ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ُٝقبُؼ اُزًٞس، ٝػذّ ٝعٞد كشٝم ثبُ٘غجخ 
 ُٔزـجش١ اُخجشح ٝاُزخقـ.
 : مىهج انذراست
)أُغؾ٢(، ُٔلءٓخ ٛزا أُٜ٘ظ ُطج٤ؼخ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ٝرؾو٤ن  اػزٔذد اُذساعخ أُٜ٘ظ اُٞفل٢
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ُ٘ٔو اإلؽشاف  أٛذاكٜب، ٝاُٞفٍٞ ئ٠ُ ئعبثبد رغْٜ ك٢ ٝفق ٓذٟ رؼش 
د ، ٝاُزؾ٤َِ ٝأُوبسٗخ ث٤ٖ اُ٘زبئظ أُزؾقِخ ك٢ اُلشٝهباُزطٞس١ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ٝٓذٟ رطج٤وْٜ
 اإلؽقبئ٤خ راد اُذالُخ اإلؽقبئ٤خ.
رٌٕٞ ٓغزٔغ اُذساعخ ٖٓ ع٤ٔغ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثبُٔذ٣ش٣بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٞصاسح  مجخمغ انذراست:
َ ٝٓؾشكخ ُِؼبّ 1243اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٖٓ اُغ٘غ٤ٖ ُٝغ٤ٔغ اُزخققبد، ٝاُجبُؾ ػذدْٛ ) ( ٓؾشكب
ػؾٞائ٤خ، سٝػ٢ ك٤ٜب إٔ رٌٕٞ ٓٔضِخ أٓب ػ٤٘خ اُذساعخ كوذ ًبٗذ  ،2020ّ/ 2019اُذساع٢ 
  .( ٓؾشكب  ٝٓؾشكخ، ٖٓ ع٤ٔغ أُذ٣ش٣بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ285ُخقبئـ أُغزٔغ، ٝهذ ثِؾ ؽغٜٔب )
  :أداة انذراست
هبّ اُجبؽش ثزط٣ٞش " اعزجبٗخ ٝاهغ اعزخذاّ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ُ٘ٔو ُزؾو٤ن ٛذف اُذساعخ 
. ك٢ ٗٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٝاُذساعبد اُغبثوخ" اػزٔبدا ػ٠ِ األدة اُزشث١ٞ  اإلؽشاف اُزطٞس١
، ٝهذ رْ اعزخشاط دالالد ( كوشح ٓٞصػخ ػ٠ِ ٓؾٞس19ٖ٣رٌٞٗذ األداح ثق٤ـزٜب األ٤ُٝخ ٖٓ )
 اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:اُقذم ٝاُضجبد ألداح اُذساعخ ػ٠ِ 
 أوالً: صذق األداة
( ٓؾٌٔب 10ٖٓ خلٍ ػشمٜب ػ٠ِ )أُؾزٟٞ رْ اُزؾون ٖٓ اُقذم اُظبٛش١ ُلعزجبٗخ، ٝفذم 
ٖٓ ر١ٝ االخزقبؿ ٝاُخجشح ٝاٌُلبءح، ْٝٛ ٖٓ أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ ثغبٓؼخ 
اُغِطبٕ هبثٞط، ٤ًِٝخ اُؼِّٞ اُزطج٤و٤خ ك٢ عِط٘خ ػ ٔبٕ، ٝأُغإ٤ُٖٝ ثٞصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ك٢ 
، ٝث٘بء ػ٠ِ ٓلؽظبد عِط٘خ ػ ٔبٕ ٖٓ ٓؾشك٢ ػّٔٞ ٝٓؾشك٤ٖ أٝائَ ٝٓؾشك٤ٖ رشث٤٣ٖٞ
( 21ٛزٙ أُشؽِخ ) ، ٝثِؾ ػذد كوشاد األداح ثؼذكوشر٤ٖٝص٣بدح  ( كوشاد10رْ رؼذ٣َ )أُؾ٤ٌٖٔ 
( كوشاد، أٓب أُؾٞس 9كوشح هغٔذ ئ٠ُ ٓؾٞس٣ٖ سئ٤غ٤ٖ: أُٜٝٔب " اُغبٗت أُؼشك٢" ٝرٌٕٞ ٖٓ )
رْ اػزٔبد عِْ )٤ٌُشد( اُخٔبع٢ ؽ٤ش  ( كوشح.12ٕ " اُغبٗت اُزطج٤و٢" ٝرٌٕٞ ٖٓ )ا٥خش كٌب
ٓٞاكن ُزقؾ٤ؼ أدٝاد اُذساعخ، ثاػطبء ًَ كوشح ٖٓ كوشارٚ دسعخ ٝاؽذح ٖٓ ث٤ٖ دسعبرٚ اُخٔظ )
 .( ػ٠ِ اُزشر٤ت1، 2، 3، 4، 5( ٢ٛٝ رٔضَ سه٤ٔب  )ٓؼبسك ثؾذح, ٓؼبسك ,ٓؾب٣ذ, ٓٞاكن, ثؾذح
ٓغ  ًَ ٓؾٞسفذم اُج٘بء ُِٔو٤بط، ؽ٤ش اعزخشعذ ٓؼبٓلد اسرجبه كوشاد ًٔب رْ اُزأًذ ٖٓ 
رٌٞٗذ ٖٓ اعزطلػ٤خ ٖٓ خبسط ػ٤٘خ اُذساعخ ك٢ ػ٤٘خ ُِٔؾٞس اُز٢ ر٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ اُذسعخ ا٤ٌُِخ 
ٛ٘ب ٣ٔضَ دالُخ ُِقذم ثبُ٘غجخ ٌَُ كوشح ك٢ فٞسح  االسرجبه، ؽ٤ش إٔ ٓؼبَٓ ٓؾشف رشث١ٞ (30)
ٓغ األداح ٝهذ رشاٝؽذ ٓؼبٓلد اسرجبه اُلوشاد ، ٓؼبَٓ اسرجبه ث٤ٖ ًَ كوشح ٝث٤ٖ اُذسعخ ا٤ٌُِخ
 .( ٣ج٤ٖ رُي1ٝاُغذٍٝ ) ،(0,41 – 0,93)ث٤ٖ  ٓبًٌَ 
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1 .93(**) 10 .56(**) 
2 .93(**) 11 .41(**) 
3 .92(**) 12 .57(**) 
4 .88(**) 13 .64(**) 
5 .90(**) 14 .77(**) 
6 .71(**) 15 .54(**) 
7 .87(**) 16 .72(**) 
8 .51(**) 17 .71(**) 
9 .86(**) 18 .70(**) 
  19 .73(**) 
  20 .71(**) 
  21 .66(**) 
  (.0.05داُخ ئؽقبئ٤ب ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )*
 (.0.01داُخ ئؽقبئ٤ب ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )**
، ُٝزُي ُْ ٣تزْ ٝداُخ ئؽقبئ٤ب ٝرغذس اإلؽبسح إٔ ع٤ٔغ ٓؼبٓلد االسرجبه ًبٗذ راد دسعبد ٓوجُٞخ
 ؽزف أ١ ٖٓ ٛزٙ اُلوشاد.
 ثباث أداة انذراستا ثاوُاَ:
( test-retestُِزأًتتذ ٓتتٖ صجتتبد أداح اُذساعتتخ، كوتتذ رتتْ اُزؾوتتن ثطش٣وتتخ االخزجتتبس ٝئػتتبدح االخزجتتبس )
ٗتخ ٓتٖ   ٞ ثزطج٤ن أُو٤بط، ٝئػبدح رطج٤وٚ ثؼتذ أعتجٞػ٤ٖ ػِت٠ ٓغٔٞػتخ ٓتٖ ختبسط ػ٤٘تخ اُذساعتخ ٌٓ
ٝرتْ ، ػِت٠ أداح اُذساعتخ ٤ٖ(، ٖٝٓ صْ رْ ؽغبة ٓؼبَٓ اسرجبه ث٤شعٕٞ ث٤ٖ روذ٣شارْٜ ك٢ أُتشر30)
( 2أ٣نب  ؽغبة ٓؼبَٓ اُضجبد ثطش٣وخ االرغبم اُذاخ٢ِ ؽغت ٓؼبدُخ ًشٝٗجبؿ أُلتب، ٝاُغتذٍٝ سهتْ )
ٝاػزجتشد  ُٔؾتٞس١ اُذساعتخ٣ج٤ٖ ٓؼبَٓ االرغبم اُذاخ٢ِ ٝكن ٓؼبدُخ ًشٝٗجبؿ أُلتب ٝصجتبد اإلػتبدح 
 ٛزٙ اُو٤ْ ٓلئٔخ ُـب٣بد ٛزٙ اُذساعخ.
 االرغبم اُذاخ٢ِ ًشٝٗجبؿ أُلب ٝصجبد اإلػبدح ُِٔغبالد ٝاُذسعخ ا٤ٌُِخٓؼبَٓ  (2عذٍٝ )
 االحساق انذاخهٍ ثباث اإلػادة انمجال
 0.94 0.90 اُزؼشف
 0.85 0.92 اُزطج٤ن
ثبعزخذاّ  (SPSS)اعزخذاّ ثشٗبٓظ اُؾضّ اإلؽقبئ٤خ ُِؼِّٞ االعزٔبػ٤خ رْ  اإلحصائُت: اثانمؼانج
 اُزؾ٤َِ اُٞفل٢ اإلؽقبئ٢ ًٝٔب ٣أر٢:
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اُزؾ٤َِ اُٞفل٢ اإلؽقبئ٢، اعزخشاط أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ٝاُ٘غت  -
 أُئ٣ٞخ.
 الخزجبس دالُخ اُلشٝم ث٤ٖ أُؾشك٤ٖ. (T-Test) اخزجبس ر٢  -
 ٝرُي ُؾغبة ٓؼبٓلد االرغبم اُذاخ٢ِ ُِوبئٔخ. (Cronbach s Alpha)ٓؼبَٓ أُلب ًشٝ ٗجبؿ  -
 وخائج انذراست:
 : األولانسؤال بانمخؼهمت انىخائج أوالً: 
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش  ٓب ٝاهغ رؼش 
 ؟أُؾشك٤ٖ أٗلغْٜ
ف أُؼ٤بس٣خ ُإلعبثخ ػٖ ٛزا اُغإاٍ رْ اعزخشاط أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد ٝ ُٞاهغ رؼش 
 ،ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؾشك٤ٖ أٗلغْٜ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١
 ٝاُغذٍٝ أدٗبٙ ٣ٞمؼ رُي.
ف أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ  (3عذٍٝ ) أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ُٞاهغ رؼش 
 ٓشرجخ ر٘بص٤ُب  ؽغت أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١







أدسى أصش اإلؽشاف اُزطٞس١ ك٢ فوَ 
 ٜٓبسار٢ اإلؽشاك٤خ.
 ٓزٞعو 1.203 3.59
2 8 
أُزؼِن  أٓزِي اُغبٗت أُؼشك٢ اٌُبف
 ث٘ظش٣بد اُزًبء ٝاُوذساد اُؼو٤ِخ.
 ٓزٞعو 821. 3.51
3 4 
أدسى أ٤ٔٛخ ٗٔو اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
 اُزطٞس١ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اإلؽشاك٤خ.
 ٓزٞعو 1.205 3.44
4 5 
ثقلز٢ ٓؾشكب  أػشف دٝس١ ك٢ 
رؾو٤ن ٗٔو اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
 اُزطٞس١.
 ٓزٞعو 1.164 3.40
5 6 
أُؼ٤ِٖٔ ئ٠ُ ُذ١ اُوذسح ػ٠ِ رق٤٘ق 
ٓغز٣ٞبد اُزل٤ٌش اُزغش٣ذ١ اُز٢ 
 ٣٘زٕٔٞ ئ٤ُٜب.
 ٓزٞعو 996. 3.39
6 1 
أػشف ٓقطِؼ اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
 اُزطٞس١.
 ٓزٞعو 1.215 3.32
7 2 
أػشف اُلِغلخ اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٗٔو 
 اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١.
 ٓزٞعو 1.205 3.20
8 7 
أعزط٤غ ه٤بط داكؼ٤خ أُؼ٤ِٖٔ ٝكن 
 اإلؽشاف اُزطٞس١.ٗظش٣خ 
 ٓزٞعو 1.128 3.06
9 3 
أػشف أْٛ االكزشامبد اُز٢ رشرٌض 
 ػ٤ِٜب ٗظش٣خ اإلؽشاف اُزطٞس١.
 ٓزٞعو 1.219 2.94
 مخىسط 956. 3.32 انخؼرف ككم  
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 ،(3.59-2.94ثتت٤ٖ ) هتتذ رشاٝؽتتذ ٓتتب ُِٔؾتتٞس األٍٝ أُزٞعتتطبد اُؾغتتبث٤خٕ أ( ٣3جتت٤ٖ اُغتتذٍٝ )
 ػِت٠ دسعتخ )ٓزٞعتو( ٚٝهذ ؽقِذ ع٤ٔغ كوشار (،1.203 -1.219) ٝاٗؾشاف ٓؼ٤بس١ رشاٝػ ث٤ٖ
رؼتتشف  ٝرؾتت٤ش اُ٘زتتبئظ ئُتت٠ إٔ دسعتتخ .(956.ٝاٗؾتتشاف ٓؼ٤تتبس١ ) (3.32ٝثٔزٞعتتو ؽغتتبث٢ ثِتتؾ )
ٓزٞعتو، ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ػ٤٘تخ اُذساعتخ  ُٔؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ا
اُزشثت٤٣ٖٞ ثغتِط٘خ ػٔتبٕ ُت٘ٔو اإلؽتشاف اُزطتٞس١ ثذسعتخ ٓغ٢ء رؼشف أُؾشك٤ٖ ٣ٝؼضٝ اُجبؽش 
ٗظشا ُؼذّ ٝعٞد ٛزا اُ٘ٞع ٓتٖ اإلؽتشاف كت٢ اُجشٗتبٓظ اُزتذس٣ج٢ ُِٔؾتشك٤ٖ اُغتذد أٝ كت٢   خٓزٞعط
ؽ٤تش ٣تزْ اُزش٤ًتض ػِت٠  ،د٤َُ اإلؽشاف اُزشث١ٞ، ًٔب أٗٚ ُْ ٣زْ رطج٤وٚ ٖٓ هجَ اإلؽشاف أُشًتض١
ٓزبثؼخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٣ٖٞ ُٔغزغذاد اإلؽشاف عؼِْٜ ٣طِؼٕٞ ػِت٠ ، ئال إٔ أعب٤ُت ئؽشاك٤خ أخشٟ
( ٝاُزتت٢ خِقتتذ إٔ دٝس 2000اُوبعتتْ،، ٝرزلتتن ٛتتزٙ اُ٘ز٤غتتخ ٓتتغ دساعتتخ )ثؼتتل األعتتب٤ُت اُغذ٣تتذح
 اإلؽشاف اُزطٞس١ ًبٕ ٓزٞعطب.ٓذ٣ش١ أُذاسط ك٢ رلؼ٤َ 
اإلؽشاف اُزطٞس١ كت٢ فتوَ أدسى أصش " ٝاُز٢ ر٘ـ ػ٠ِ( 9سهْ ) حاُلوش ٓغ٢ءًٔب ٣ؼضٝ اُجبؽش 
ألدساى أُؾشك٤ٖ اُزشثت٤٣ٖٞ ، (3.59ك٢ أُشرجخ األ٠ُٝ ٝثٔزٞعو ؽغبث٢ ثِؾ )" ٜٓبسار٢ اإلؽشاك٤خ
ر٘تتٞع األعتتب٤ُت اإلؽتتشاك٤خ ٝأصشٛتتب كتت٢ رغ٣ٞتتذ اُؼٔتتَ اإلؽتتشاك٢ كتت٢ ظتتَ اُز٘تتٞع كتت٢ هتتشم ثأ٤ٔٛتتخ 
( 2005دساعتتخ )ؽتتذ٣لبد،ٝرزلتتن ٛتتزٙ اُ٘ز٤غتتخ ٓتتغ  شؤٟ اُزغذ٣ذ٣تتخ ُِؼٔتتَ اإلؽتتشاك٢،اُزتتذس٣ظ ٝاُتت
ذ ئُت٠ أصتش كؼب٤ُتخ اإلؽتشاف اُزطتٞس١ كت٢ رؾغت٤ٖ أُٜتبساد ( ٝاُزت٢ خِقت2012ٝدساعخ )اُِتٞػ،
أػشف أْٛ االكزشامتبد اُزت٢ رشرٌتض "ٝٗقٜب ( 3)سهْ  حاُلوش ٣ؼضٝ اُجبؽش ٓغ٢ءث٤٘ٔب  اُزذس٣غ٤خ،
ُؼتتذّ ٝعتتٞد رلقتت٤لد األٗٔتتبه ٗظتتشا  إٔ  ثبُٔشرجتتخ األخ٤تتشح" ػ٤ِٜتتب ٗظش٣تتخ اإلؽتتشاف اُزطتتٞس١
ٓتٖ اٛزٔتبّ أُؾتشك٤ٖ اُزشثت٤٣ٖٞ ثبُ٘ظش٣تبد اُزت٢ روتّٞ اإلؽتشاك٤خ كت٢ د٤ُتَ اإلؽتشاف اُزشثت١ٞ هِتَ 
  ػ٤ِٜب األٗٔبه اإلؽشاك٤خ أُز٘ٞػخ.
 : انثاوٍانسؤال ثاوُاً: انىخائج انمخؼهمت ب
 ٓب ٝاهغ رطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١؟
ُٞاهغ رطج٤ن أُؼ٤بس٣خ ُإلعبثخ ػٖ ٛزا اُغإاٍ رْ اعزخشاط أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد 
 ٝاُغذٍٝ أدٗبٙ ٣ٞمؼ رُي. ،أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١
أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٞاهغ رطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ  (4عذٍٝ )
 ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ٓشرجخ ر٘بص٤ُب  ؽغت أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ







أساػ٢ اُلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ 
 اُز٣ٖ أؽشف ػ٤ِْٜ.
 ٓشرلغ 630. 4.35
2 19 
أؽغغ ٓؼ٢ِٔ األداء اُؼب٢ُ ػ٠ِ رغ٣ٞذ 
 اُزذس٣غ٤خ.أكٌبسْٛ 
 ٓشرلغ 725. 4.31
3 20 
أؽغغ ٓؼ٢ِٔ األداء اُؼب٢ُ ػ٠ِ ارخبر 
اُوشاساد أُ٘بعجخ ك٢ أُٞاهق 
 اُزؼ٤ٔ٤ِخ.
 ٓشرلغ 746. 4.20
4 14 
أؽشؿ ػ٠ِ رط٣ٞش أداء أُؼ٤ِٖٔ 
 ٓ٘خلن٢ األداء ثؾٌَ ٓغزٔش.
 ٓشرلغ 653. 4.18
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أٗوَ خجشار٢ ا٤ُٜ٘ٔخ ٓجبؽشح ُغ٤ٔغ 
 ٤ُِزضٓٞا اُؼَٔ ثٜب.أُؼ٤ِٖٔ 
 ٓشرلغ 872. 4.16
6 16 
أعبػذ أُؼ٤ِٖٔ ٓ٘خلن٢ ٝٓزٞعط٢ 
 األداء ك٢ ؽَ ٓؾٌلرْٜ اُزذس٣غ٤خ.
 ٓشرلغ 599. 4.12
7 21 
أر٤ؼ اُلشؿ ُٔؼ٢ِٔ األداء اُؼب٢ُ ك٢ 
ؽَ ٓؾٌلرْٜ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبُطشم 
 اُؼ٤ِٔخ.
 ٓشرلغ 821. 4.09
8 10 
 أػط٢ اُزٞع٤ٜبد أُجبؽشح، ٝأُغزٔشح
 ُِٔؼ٤ِٖٔ ٓ٘خلن٢ األداء.
 ٓشرلغ 923. 4.00
9 17 
أؽبسى أُؼ٤ِٖٔ ٓزٞعط٢ األداء ك٢ 
 اخز٤بس اُطشم أُ٘بعجخ ُزط٣ٞش أدائْٜ.
 ٓشرلغ 709. 3.97
10 13 
أسًض ػ٠ِ ٜٓبسح ٓؼ٤٘خ ُذٟ أُؼِْ 
ٝأربثغ ٓذٟ رؾغٜ٘ب ك٢ ص٣بسار٢ 
 اإلؽشاك٤خ.
 ٓشرلغ 669. 3.92
11 18 
ٓ٘خلن٢ أسفذ ٓغزٟٞ روذّ ٓؼ٢ِٔ 
ٝٓزٞعط٢ األداء ك٢ ؽَ ٓؾٌلرْٜ 
 اُزذس٣غ٤خ.
 ٓشرلغ 623. 3.87
12 15 
أهجن األعِٞة اُزؾبس٢ً ك٢ ص٣بسار٢ 
 ُغ٤ٔغ أُؼ٤ِٖٔ.
 ٓزٞعو 950. 3.40
 ٓشرلغ 471. 4.05 اُزطج٤ن  
ٝهتذ ، (4.35-3.40ثت٤ٖ ) هتذ رشاٝؽتذ ٓتب ُِٔؾٞس اُضتب٢ٗ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خٕ أ( ٣4ج٤ٖ اُغذٍٝ )
ٝاٗؾتتشاف ٓؼ٤تتبس١  (4.05ٝثٔزٞعتتو ؽغتتبث٢ ثِتتؾ ) ع٤ٔتتغ كوشارتتٚ ػِتت٠ دسعتتخ )ٓشرلتتغ(ؽقتتِذ 
أُؾتشك٤ٖ اُزشثت٤٣ٖٞ ثغتِط٘خ ػٔتبٕ ُت٘ٔو اإلؽتشاف  رطج٤تن ٝرؾت٤ش اُ٘زتبئظ ئُت٠ إٔ دسعتخ (.471.)
ٓغت٢ء رؼتشف أُؾتشك٤ٖ اُزشثت٤٣ٖٞ ، ٣ٝؼتضٝ اُجبؽتش ًج٤تشٖٓ ٝعٜخ ٗظتش ػ٤٘تخ اُذساعتخ  اُزطٞس١
ألٕ أُؾشك٤ٖ ٣طجوٕٞ ثؼتل االعتزشار٤غ٤بد  ًج٤شح،ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ثذسعخ 
ٝرخزِق ٛتزٙ اُ٘ز٤غتخ ٓتغ اإلؽشاك٤خ أُز٘ٞػخ، ٝاُز٢ رزؾبثٚ ٓغ ثؼل األعب٤ُت ك٢ األٗٔبه األخشٟ 
اُزطتٞس١ كت٢ أُشرجتخ اُخبٓغتخ ثؼتذ  ٗٔتو اإلؽتشافعبء ك٤ٜب رلؼ٤تَ ( 2016،دساعخ )اٌُِجب٢ٗٗز٤غخ 
 .اإلؽشاف اُٞهبئ٢ ٝاُؼلع٢ ٝاإلؽشاف ثبألٛذاف، ٝاإلؽشاف اإلٌُزش٢ٗٝ
أساػت٢ اُلتشٝم اُلشد٣تخ ثت٤ٖ أُؼِٔت٤ٖ " ٝاُزت٢ رت٘ـ ػِت٠( 12سهتْ ) حاُلوتش ٣ٝؼضٝ اُجبؽتش ٓغت٢ء
إٔ أؿِتتت األعتتب٤ُت  ،(4.35كتت٢ أُشرجتتخ األُٝتت٠ ٝثٔزٞعتتو ؽغتتبث٢ ثِتتؾ )" اُتتز٣ٖ أؽتتشف ػِتت٤ْٜ
ٓشاػتبح اُلتشٝم اُلشد٣تخ ثت٤ٖ أُؼِٔت٤ٖ عتٞاء كت٢ أُٞاهتق اُقتل٤خ أّ اُغٞاٗتت اإلؽشاك٤خ روّٞ ػ٠ِ 
أهجن األعِٞة اُزؾبس٢ً ك٢ ص٣بسار٢ ُغ٤ٔتغ "ٝٗقٜب ( 15)سهْ  حاُلوش ًٔب ٣ؼضٝ ٓغ٢ءاُزذس٣ج٤خ، 
ٔؾتتشك٤ٖ ٣٘ٞػتتٕٞ كتت٢ أعتتب٤ُجْٜ إٔ اُ .(3.40ثبُٔشرجتتخ األخ٤تتشح ٝثٔزٞعتتو ؽغتتبث٢ ثِتتؾ )" أُؼِٔتت٤ٖ
 األعِٞة اُزؾبس٢ً. ثبعزٔشاس ٝثبُزب٢ُ ٣وَ االػزٔبد ػ٠ِ اإلؽشاك٤خ
 انسؤال انثانث: ثانثاً: انىخائج انمخؼهمت ب
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ف أُؾتتشك٤ٖ α  =0.05ٛتتَ رٞعتتذ كتتشٝم راد دالُتتخ ئؽقتتبئ٤خ ػ٘تتذ ٓغتتزٟٞ اُذالُتتخ ) ( كتت٢ رؼتتش 
 اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ر ؼضٟ ُٔزـ٤ش١ اُغ٘ظ، ٝاُخجشح؟
ف رتتْ اعتتزخشاط أُزٞعتتطبد اُؾغتتبث٤خ ٝاالٗؾشاكتتبد أُؼ٤بس٣تتخ  ُإلعبثتتخ ػتتٖ ٛتتزا اُغتتإاٍ ُزؼتتش 
 جتتشحاُغتت٘ظ، ٝاُخؽغتتت ٓزـ٤تتش١  أُؾتتشك٤ٖ اُزشثتت٤٣ٖٞ ثغتتِط٘خ ػٔتتبٕ ُتت٘ٔو اإلؽتتشاف اُزطتتٞس١
 ٝاُغذٍٝ أدٗبٙ ٣ج٤ٖ رُي.
 
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ  (5عذٍٝ سهْ ) ُزؼش 
 اُغ٘ظ، ٝاُخجشحؽغت ٓزـ٤شاد  ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١




 33 1.075 2.77 ع٘ٞاد كٔب دٕٝ 10 رًش
 79 973. 3.25 ع٘خ 11-15 
 85 954. 3.57 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 197 1.018 3.31 أُغٔٞع  
 18 775. 3.27 ع٘ٞاد كٔب دٕٝ 10 أٗض٠
 25 868. 3.24 ع٘خ 11-15  
 45 794. 3.42 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 88 807. 3.34 أُغٔٞع  
 51 1.001 2.95 ع٘ٞاد كٔب دٕٝ 10 أُغٔٞع
 104 945. 3.25 ع٘خ 11-15  
 130 901. 3.52 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 285 956. 3.32 أُغٔٞع  
ف أُؾشك٤ٖ ( رجب٣٘ب  ظبٛش٣ب  ك٢ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ 5) ٣ج٤ٖ اُغذٍٝ ُزؼش 
 اُغ٘ظ، ٝاُخجشح ثغجت اخزلف كئبد ٓزـ٤شاد اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١
دالُخ اُلشٝم اإلؽقبئ٤خ ث٤ٖ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ رْ اعزخذاّ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ اُض٘بئ٢ عذٍٝ  ُٝج٤بٕ
(6.) 
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػ٠ِ  اُغ٘ظ، ٝاُخجشحألصش  اُض٘بئ٢رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ  (6عذٍٝ سهْ ) رؼش 











 866. 029. 025. 1 025. اُغ٘ظ
 001. 7.328 6.436 2 12.872 ع٘ٞاد اُخجشح
   878. 281 246.771 اُخطأ
    284 259.701 ا٢ٌُِ
 ا٥ر٢: (٣6زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )
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اُغ٘ظ، ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ( رؼضٟ ألصش 0.05=  عٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ )ػذّ ٝ-
ٓضَ اُذٝساد اُز٤ٔ٘خ ا٤ُٜ٘ٔخ األٓش ئ٠ُ إٔ ٣ٝؼٞد . 0.866ثِـذ  ئؽقبئ٤خٝثذالُخ  0.029ف
 ٝاُٞسػ اُزذس٣ج٤خ ٣ؾبسى ك٤ٜب اُغ٤ٔغ ثـل اُ٘ظش ػٖ اُغ٘ظ.
ع٘ٞاد اُخجشح، ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ف ( رؼضٟ ألصش 0.05=  عٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ )ٝ-
، ُٝج٤بٕ اُلشٝم اُضٝع٤خ اُذاُخ ئؽقبئ٤ب ث٤ٖ أُزٞعطبد 001.ثِـذ  ئؽقبئ٤خٝثذالُخ  7.328
 (.7اُؾغبث٤خ رْ اعزخذاّ أُوبسٗبد اُجؼذ٣خ ثطش٣وخ ؽل٤ٚ ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ )
ف أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ألصش ع٘ٞاد اُخجشح ػ٠ِ  ؽل٤خأُوبسٗبد اُجؼذ٣خ ثطش٣وخ  (7عذٍٝ ) رؼش 








 15اًضش ٖٓ 
 ع٘ٞاد
    2.95 ع٘ٞاد 1-10 
   30. 3.25 ع٘خ 11-15
  27. *57. 3.52 ع٘ٞاد 15اًضش ٖٓ 
 (.0.05=  داُخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )*
ًضش أٝ ع٘ٞاد 10-1 ( ث0.05ٖ٤=  )( ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٣7زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )
ئ٠ُ إٔ ٛزٙ اُلئخ رز٤ٔض ٝهذ ٣ؼضٟ رُي ، ٚع٘ 15ًضش ٖٓ أٝعبءد اُلشٝم ُقبُؼ  ٚع15ٖ٘ٓ 
  ٗظشا ُؼذد اُغ٘ٞاد اُز٢ ٓشد ثٜب.ثٔؼشكخ أًجش ثأٗٔبه اإلؽشاف اُزشث١ٞ 
 انسؤال انرابغ: رابؼاً: انىخائج انمخؼهمت ب
( كتت٢ رطج٤تتن أُؾتتشك٤ٖ α  =0.05)ٛتتَ رٞعتتذ كتتشٝم راد دالُتتخ ئؽقتتبئ٤خ ػ٘تتذ ٓغتتزٟٞ اُذالُتتخ 
 اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ ر ؼضٟ ُٔزـ٤ش١ اُغ٘ظ، ٝاُخجشح؟
زطج٤تتن رتتْ اعتتزخشاط أُزٞعتتطبد اُؾغتتبث٤خ ٝاالٗؾشاكتتبد أُؼ٤بس٣تتخ ُ ُإلعبثتتخ ػتتٖ ٛتتزا اُغتتإاٍ
 ٝاُخجتتشحاُغتت٘ظ، ؽغتتت ٓزـ٤تتش١ أُؾتتشك٤ٖ اُزشثتت٤٣ٖٞ ثغتتِط٘خ ػٔتتبٕ ُتت٘ٔو اإلؽتتشاف اُزطتتٞس١ 
 ٝاُغذٍٝ أدٗبٙ ٣ج٤ٖ رُي.
زطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُ (8عذٍٝ سهْ )






 33 348. 3.71 ع٘ٞاد 10-1 رًش
 79 457. 3.97 ع٘خ 11-15  
 85 502. 4.09 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 197 478. 3.98 أُغٔٞع  
 18 301. 4.31 ع٘ٞاد 10-1 اٗض٠
  11-15 4.21 .401 25 
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 45 464. 4.16 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 88 417. 4.20 أُغٔٞع  
 51 437. 3.92 ع٘ٞاد 10-1 أُغٔٞع
  11-15 4.03 .454 104 
 130 488. 4.11 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ   
 285 471. 4.05 أُغٔٞع  
زطج٤ن أُؾشك٤ٖ ُ( رجب٣٘ب  ظبٛش٣ب  ك٢ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ 8) ٣ج٤ٖ اُغذٍٝ
 اُغ٘ظ، ٝاُخجشحثغجت اخزلف كئبد ٓزـ٤ش١ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١ 
أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ رْ اعزخذاّ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ اُض٘بئ٢ عذٍٝ  ُٝج٤بٕ دالُخ اُلشٝم اإلؽقبئ٤خ ث٤ٖ
(9.) 
رطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ثغِط٘خ ػ٠ِ  اُغ٘ظ، ٝاُخجشحألصش  اُض٘بئ٢رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ  (9عذٍٝ سهْ )
 ػٔبٕ ُ٘ٔو اإلؽشاف اُزطٞس١









 000. 14.218 2.963 1 2.963 اُغ٘ظ
 036. 3.354 699. 2 1.398 ع٘ٞاد اُخجشح
   208. 281 58.568 اُخطأ
    284 62.973 ا٢ٌُِ
 ا٥ر٢: (٣9زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )
 14.218اُغ٘ظ، ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ف ( رؼضٟ ألصش α  =0.05عٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ )ٝ-
، ٣ٝؼضٟ رُي إٔ أؿِت اإلٗبس اإلٗبس، ٝعبءد اُلشٝم ُقبُؼ 0.000ثِـذ  ئؽقبئ٤خٝثذالُخ 
 أعب٤ُت ئؽشاك٤خ ٓز٘ٞػخ ٝعذ٣ذح أًضش ثؼٌظ اُزًٞس.٣ؾشفٖ ػ٠ِ رطج٤ن 
ع٘ٞاد اُخجشح، ؽ٤ش ثِـذ ه٤ٔخ ف ( رؼضٟ ألصش α  =0.05عٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ )ٝ-
اُضٝع٤خ اُذاُخ ئؽقبئ٤ب ث٤ٖ أُزٞعطبد  ، ُٝج٤بٕ اُلشٝم0.036ثِـذ  ئؽقبئ٤خٝثذالُخ  3.354
 (.10اُؾغبث٤خ رْ اعزخذاّ أُوبسٗبد اُجؼذ٣خ ثطش٣وخ ؽل٤ٚ ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ )
رطج٤ن أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ  ألصش ع٘ٞاد اُخجشح ػ٠ِ  ؽل٤خأُوبسٗبد اُجؼذ٣خ ثطش٣وخ  (10عذٍٝ )




 سىت 01-00 سىىاث 0-01
 01اكثر مه 
 سىىاث
    3.92 ع٘ٞاد 1-10
   11. 4.03 ع٘خ 11-15
  09. *19. 4.11 ع٘ٞاد15اًضش ٖٓ 
 (.α  =0.05داُخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )*
ًضش أٝ  ع٘ٞاد 10-1 ( ثα  =0.05ٖ٤)( ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽقبئ٤خ ٣11زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )
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، ٣ٝؼضٟ رُي إٔ اُخجشح ُٜب دٝس ًج٤ش ك٢ خع٘ 15ًضش ٖٓ أٝعبءد اُلشٝم ُقبُؼ  ع٘ٞاد15ٖٓ 
 .ٓٔبسعخ أٗٔبه ئؽشاك٤خ ٓز٘ٞػخ
 انخىصُاث:
 ثب٥ر٢: ك٢ مٞء اُ٘زبئظ اُز٢ رٞفِذ ئ٤ُٜب اُذساعخ، ٣ٞف٢ اُجبؽش
ٓج٤٘خ أٗٔبه ئؽشاك٤خ االٗزوبٍ ٖٓ أُٔبسعبد اإلؽشاك٤خ اُزو٤ِذ٣خ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ئ٠ُ مشٝسح  -
 ػ٠ِ ٗظش٣بد رشث٣ٞخ ٓزؼذدح ًبإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١.





 ، عذح.اإلؽشاف اُزطٞس١، ئداسح اإلؽشاف اُزشث١ٞ .(2009) .اُؼجبد١، ػجذهللا
 ، داس اٌُزبة اُضوبك٢، األسدٕ.أُشعغ ك٢ اإلؽشاف ٝاُؼ٤ِٔخ اإلؽشاك٤خ .(2004). أثٞ ػبثذ، ٓؾٔٞد
دٝس ٓذ٣ش١ أُذاسط ك٢ رلؼ٤َ اإلؽشاف اُزطٞس١ ثبُٔذاسط اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓؾبكظخ  .(2010) .اُوبعْ، ٓ٘قٞس
 .-عبٓؼخ أّ اُوشٟ –سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس، ٤ًِخ اُزشث٤خ  ،عذح
ٓذٟ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ُجؼل أٗٔبه اإلؽشاف  .(2016) .ػجذهللا اٌُِجب٢ٗ، ٣ٞٗظ ثٖ ؽٔذإ ثٖ
 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح،اُزشث١ٞ ك٢ ٓذاسط اُزؼ٤ِْ األعبع٢ ثٔؾبكظخ اُٞعط٠ ثغِط٘خ ػٔبٕ
 عبٓؼخ ٗضٟٝ، عِط٘خ ػٔبٕ.
أدٝاسْٛ اُٞظ٤ل٤خ دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ األٝائَ  .(2016) .اُذسٝؽ٢، خ٤ٔظ ثٖ عؼ٤ذ ثٖ خ٤ٔظ
 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ ٗضٟٝ، عِط٘خ ػٔبٕ.ثٔؾبكظخ ع٘ٞة اُؾشه٤خ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ
 ، ٌٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ، اُش٣بك.ارغبٛبد ؽذ٣ضخ ك٢ اإلؽشاف اُزشث١ٞ .(2005) .اُجبثط٤ٖ، ػجذاُؼض٣ض
، ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ٝٓذٟ رٌْٜٔ٘ ٜٓ٘ب اٌُلب٣بد األدائ٤خ اُلصٓخ ُِٔؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ .(2005). اُزٞث٢، ػ٤غ٠
 سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، ث٤شٝد: عبٓؼخ اُوذ٣ظ ٣ٞعق.
االؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ُِٔؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ًٔب ٣شاٛب أُؾشكٕٞ ٝأُؼِٕٔٞ ك٢  .(1999) .اُؾغ٢٘، ٣ؾ٢ ثٖ عؼ٤ذ
 األسدٕ . ،سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ ا٤ُشٓٞى ،أُذاسط اُؾ٤ٌٓٞخ ثغِط٘خ ػٔبٕ
ٓذٟ ٓٔبسعخ ٓٞعٚ اُذساعبد االعزٔبػ٤خ ُٜٔبٓٚ اُل٤٘خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش (. 2002) .اُخ٤بس١، ٗبفش ثٖ ساؽذ
 عِط٘خ ػٔبٕ.، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ اُغِطبٕ هبثٞط، أُؼ٤ِٖٔ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ
 ، األسدٕ.1ُزؼ٤ِْ اُزل٤ٌشـ اُطجؼخ، ٓشًض د٣ج٘ٞ ٓ٘بٛظ اُجؾش اُزشث١ٞ(. 2017اُض٤ٛش١، ؽ٤ذس ػجذاٌُش٣ْ. )
رو٤٤ْ اإلؽشاف اُزطٞس١ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓ٘طوخ ؽبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  .(2010). اُشؽ٤ذ١، ئثشا٤ْٛ ػجذهللا
 عبٓؼخ ٓإرخ، ثؾش ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس.، ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ
١ اُزط٣ٞش١ اُزؾبس٢ً ك٢ رؾغ٤ٖ كبػ٤ِخ رطج٤ن اإلؽشاف اُزشثٞ .(2010). ؽب٤ٖٛ، ػجذاُشؽٖٔ ٣ٞعق
سعبُخ دًزٞساح ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، ، عبٓؼخ أّ اُوشٟ، ٌٓخ أٌُشٓخ، ، أُٔبسعبد اُزذس٣غ٤خ ُذٟ ٓؼ٢ِٔ اُؼِّٞ
 أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ
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 .اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٝػلهزٚ ك٢ اُزطٞس ا٢ُٜ٘ٔ ُٔؼ٢ِٔ اُش٣بم٤بد(. 2017ؽِؼ، ثبعْ ٝؽشص هللا، ؽغبّ. )
  ، ٌٓزجخ اُللػ، ا٣ٌُٞذ.اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٝٗٔبرعٚ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤و٤خ اُؼ٤ِٔخ(. 2005ػطبس١، ػبسف. )
٤ًِخ  سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح،  ،ارغبٛبد ؽذ٣ضخ ك٢ اإلؽشاف اُزشث١ٞ .(2009). أُٜضا٢ٗ، خبُذ ؿ٤ْ٘
 اُزشث٤خ، عبٓؼخ أُِي عؼٞد.
كبػ٤ِخ أعب٤ُت اإلؽشاف أُطجوخ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذٟ (. 2005ا٤ُؾٔذ١، ؽٔذ ثٖ ٛلٍ. )
 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، ٤ًِخ اُزشث٤خ، عبٓؼخ ا٤ُشٓٞى.أُؼ٤ِٖٔ ٝأُؾشك٤ٖ
 ، ٓغوو، ٓطجٞػبد ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ.د٤َُ اإلؽشاف اُزشث١ٞ(. 2008ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ. )
، سعبُخ اإلؽشاف اُزشث١ٞ ثبُزؼ٤ِْ اُؼبّ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ٝارغٜبد رط٣ٞشٙ ٝاهغ(. 2000اُؼٞك٢، دمحم ثٖ ػ٢ِ. )
 ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، ٤ًِخ اُزشث٤خ، عبٓؼخ اُغِطبٕ هبثٞط، عِط٘خ ػٔبٕ.
دسعخ ٓٔبسعخ أُؾشك٤ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ألعب٤ُت اإلؽشاف اُزطٞس١ (. 2014اُجبثط٤ٖ، ػجذاُشؽٖٔ ثٖ ػجذاُٞٛبة. )
 ، اُش٣بك، اُغؼٞد٣خ.1، اُؼذد 26اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ، أُغِذ ٓغِخ ، ثٔذ٣٘خ اُش٣بك
دسعخ رؾغ٤ٖ اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ُِٔٔبسعبد اُزذس٣غ٤خ ُٔؼ٢ِٔ اُِـخ (. 2012اُِٞػ، أؽٔذ ؽغٖ. )
، ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلعل٤ٓخ ُِذساعبد اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ، اُؼشث٤خ ك٢ ٓذاسط ًٝبُخ اُـٞس اُذ٤ُٝخ
 (، عبٓؼخ األهق٠، ؿضح.1(، اُؼذد)20أُغِذ)
أصش اعزخذاّ اإلؽشاف اُزشث١ٞ اُزطٞس١ ك٢ رؾغ٤ٖ أُٔبسعبد  (.2005ؽذ٣لبد، ٣ؾ٠٤ ٝع٤ِٔبٕ، اُوبدس١. )
 ، اُؼذد األٍٝ.17، ٓغِخ عبٓؼخ أّ اُوشٟ ُِؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاالعزٔبػ٤خ، أُغِذ اُزذس٣غ٤خ ُٔؼ٢ِٔ اُؼِّٞ
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